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1.  กําเนิดและความหมายของสิทธิเกษตรกร 
จากการที่ไดมีการยอมรับสิทธิของนักปรับปรุงพันธุในพันธุพืชใหม ทําใหเกิดแนวความคิดเกี่ยวกับ
สิทธิเกษตรกรข้ึนเพื่อตอบสนองตอการมีสิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืชที่ไดสิทธิเหนือพันธุพืชใหม (Mooney, 
1983) และจากการที่เกษตรกร คือ ผูที่ไดปรับปรุงและพัฒนาพันธุ จนกระทั่งมีพันธุพืชอยางหลากหลาย 
ตลอดจนเปนผูรักษาพันธุพืชไวใหดํารงอยูมิใหสูญหาย นักปรับปรุงพันธุไดใชประโยชนจากพันธุพืชเหลานี้
ในการสรางพันธุใหม ดังนั้น สิทธิเหนือพันธุพืชใหมเกษตรกรจึงควรไดรับดวย 
Visser and Louwaars (2007) รายงานวา สิทธิเกษตรกรไดเกิดข้ึนมานานแลว โดยเกิดจากความ
ตองการความเทาเทียมกันระหวางผูใชและผูใหทรัพยากรพันธุกรรมพืช  การมีสวนรวมทีจ่ะอนรัุกษพนัธกุรรมพชื 
ความสมดุลของสิทธิทางทรัพยสินทางปญญา และสิทธิทางจริยธรรมเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อ 
1) สนับสนุนใหเกษตรกร และชุมชนปกปอง และอนุรักษทรัพยากรพันธุกรรมพืช และระบบนิเวศ 
2) ใหเกษตรกรรวมรับผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมพืช  
3) เพื่อถวงดุลกับการคุมครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืช    
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) รับรอง 
(Recognize) สิทธิเกษตรกรอยางเปนทางการใน ป พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) จากการที่ประเทศพัฒนาได
ผลักดันใหมีการคุมครอง “สิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืช” ประเทศกําลังพัฒนาจึงไดเรียกรองใหมีการ
คุมครองสิทธิเกษตรกรข้ึน เพื่อสรางการถวงดุลกับการคุมครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืช ในที่สุดที่
ประชุมใหญของ FAO ไดมีมติยอมรับขอเสนอของทั้งสองกลุมประเทศดังกลาว เปนการประนีประนอมตอ
ขอเรียกรองของประเทศพัฒนา และประเทศกําลังพัฒนา โดยใหความหมายสิทธิเกษตรกรวา สิทธิเกิดจาก
การมีสวนรวมของเกษตรกรจากอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต ในการอนุรักษ ปรับปรุงพันธุ  และการทาํใหเกดิ
การดํารงไวซึ่งทรัพยากรพันธุกรรมพืช  (FAO, 1989) 
วัตถุประสงคของการรับรองสิทธิเกษตรกรที่องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ คือ เพื่อ
สนับสนุนใหเกษตรกรและชุมชนเกษตรกรในทุกภูมิภาคทั่วโลก    โดยเฉพาะในแหลงความหลากหลายทาง 
 
 
1) เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมวิชาการขาวและธัญพชืเมืองหนาว ป 2552 วันที่ 9-11 มิถุนายน 2552 
ณ โรงแรม ซีบรีซ จอมเทียนรีสอรท พัทยา จ.ชลบุรี 
2)    ที่ปรึกษากรมการขาว ดานการอนุรักษและใชประโยชนจากพันธุกรรมขาว 
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พันธุกรรมพืช  ไดปกปองและอนุรักษพันธุกรรมพืชและระบบนิเวศ  รวมทั้งเปนการยินยอมใหเกษตรกร ชุมชน 
เกษตรกรจากประเทศนั้นๆ  ไดรวมรับผลประโยชนที่เกิดข้ึนทั้งในปจจุบันและในอนาคตจากการใชประโยชน
พันธุกรรมพืช  ไมวาจะเกิดข้ึนโดยวิธีการปรับปรุงพันธุพืช หรือวิธีการทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆ (มติที่ประชุม
ใหญขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ คร้ังที่ 5/1989) 
Cullet and Kolluru (2003) ไดสรุปหนาที่สําคัญของเกษตรกร  ซึ่งครอบคลุมสิทธิเกษตรกรไว  ดังนี้ 
1) สิทธิเกษตรกร  มีสวนชวยใหระบบกฎหมายเปนธรรมข้ึนดวยการจัดใหมีสิทธิประโยชนใน
การจัดการพันธุพืช 
2) สิทธิเกษตรกรมีสวนชวยใหมีการยอมรับการมีสวนรวมของเกษตรกรตอความมั่นคงดาน
อาหาร  การอนุรักษ และการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน  ตลอดจนนวัตกรรม
การบริหารจัดการดานการเกษตร 




(Convention on Biodiversity: CBD) ซึ่งวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ เพื่ออนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อใชประโยชนความหลากหลายอยางยั่งยืน และเพื่อแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการใช
ประโยชนอยางเทาเทียมและเปนธรรม  ในอนุสัญญาฯ นี้ไดใหการรับรองสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากร





ในการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร           
34 รายการ เรียกวา “สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร” 
(International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture: ITPGRFA) (ITPGRFA, 
2008) วัตถุประสงคเพื่ออนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนของทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและ
การเกษตร  เพื่อความมั่นคงดานอาหารและการเกษตรอยางยั่งยืน และเพื่อมีการแบงปนผลประโยชนอยาง
เทาเทียมและเปนธรรม และที่สําคัญในสนธิสัญญาฯ นี้ใหการยอมรับสิทธิเกษตรกร และสงเสริมสนับสนุน







• สิทธิอันชอบธรรมที่จะมีสวนรวมในการตัดสินใจระดับชาติ  ในเร่ืองเกี่ยวกับการอนุรักษ
และใชประโยชนพันธุกรรมพืชอยางยั่งยืน 
จะไมมีขอความใดๆ ที่จํากัดสิทธิในการเก็บเมล็ดพันธุ /สวนขยายพันธุไวใชประโยชน แลกเปลี่ยน 
และขายเมล็ดพันธุ หรือสวนขยายพันธุที่ผลิตจากไรนาของตน 
 
2.  สิทธิเกษตรกรในบางประเทศ 
จากการที่สวนมากประเทศพัฒนา และเปนสมาชิกอนุสัญญา UPOV (UPOV, 1991)   ไดใหสิทธิ
นักปรับปรุงพันธุพืชใหม โดยเจาของสิทธิไดรับความคุมครองสวนขยายพันธุ ผลผลิต และผลิตภัณฑที่ทํา
จากผลผลิต นอกจากนี้พันธุพืชใหมที่พัฒนาข้ึนใหม มีลักษณะสวนใหญของพันธุคุมครองก็จะไดรับการ
คุมครองจากเจาของเดิมดวย (มาตรา 14) 
อยางไรก็ดี  มีการจํากัดสิทธิของนักปรับปรุงพันธุในการยินยอมใหเกษตรกรใชสวนขยายพันธุที่
ตนเองเปนผูผลิตจากพันธุคุมครอง เพื่อใชเพาะปลูกในพื้นที่ของตน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประเทศภาคีสมาชิก     
จะเปนผูกําหนด (มาตรา 15) 
การใหสิทธิตอนักปรับปรุงพันธุพืชใหม และขอยกเวนการใหสิทธินักปรับปรุงพันธุ ตลอดจนการให
สิทธิพิเศษกับเกษตรกรตามอนุสัญญา UPOV ทําใหประเทศภาคีสมาชิกแตละประเทศกําหนดกฎหมาย




สาธารณรัฐอินเดีย  ออกกฎหมายคุมครองทั้งพันธุพืช และสิทธิเกษตรกร พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) 
เรียกวา พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช และสิทธิเกษตรกร (Protection of Plant Varieties and the 
Farmers’ Rights  Act) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการคุมครองนักปรับปรุงพันธุพืช สิทธิเกษตรกร และสิทธิ
นักวิจัย  นับเปนกฎหมายฉบับแรกและฉบับเดียวของโลกในปจจุบันที่ใหความคุมครองสิทธิเกษตรกรอยาง
ชัดเจนเพราะภายใตกฎหมายนี้เกษตรกร คือ ผูทําการเกษตรกรรม ผูอนุรักษพันธุพืช ผูทําการเพิ่มคุณคา 
พืชปา หรือพันธุพืชพื้นเมือง โดยกําหนดใหเกษตรกรมีสิทธิในการเก็บรักษา ใชประโยชน หวาน แลกเปล่ียน 
แบงปนผลประโยชนหรือขายผลผลิต/เมล็ดพันธุจากแปลงนาของตน  แมวาจะเปนเมล็ดพันธุพืชที่ไดรับการ
คุมครอง แตทั้งนี้จะตองไมจําหนายหรือขายในรูปมีตราการคา หรือลอกเลียนแบบภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ
พืชใหม  เชน จําหนายเมล็ดพันธุที่มีตรา หรือขอความที่ไดรับการคุมครอง ขณะเดียวกนัถานกัปรับปรุงพนัธุพชื 
ใชประโยชนจากพันธุเกษตรกร (Farmer’s varieties)  ผลประโยชนที่เปนตัวเงินตองนําเขากองทุนพันธกุรรม
พืชแหงชาติ  นอกจากนี้เกษตรกรยังไดรับการคุมครองจากการใชเทคโนโลยีในการควบคุมความงอกของ
เมล็ดอีกดวย  อยางไรก็ดี ยังเปนที่ถกเถียงกันวาสิทธิดังกลาวจะบรรลุผลไดอยางไร (Ramanna, 2006)  
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โดยสรุป  Ravi (2007) ไดกลาววา ในกฎหมายนี้กําหนดใหเกษตรกรมีสิทธิ 9 อยาง คือ  
1. สิทธิในการเก็บรักษา  การใช  การหวาน การหวานอีกคร้ัง การแลกเปล่ียน  แบง  หรือขาย
เมล็ดพันธุที่ผลิตจากไรนา  รวมถึง เมล็ดพันธุจากพันธุที่จดทะเบียน 
2. สิทธิในการแบงปนผลประโยชนจากการใชพันธุเกษตรกรปรับปรุงเปนพันธุการคา 





6. สิทธิที่จะข้ึนทะเบียนพันธุเกษตรกร รวมทั้งจดทะเบียนพันธุพืชใหมที่พัฒนาโดยเกษตรกร 
7. ในกรณีของพันธุพืชที่มีฐานพันธุกรรมสวนใหญของพันธุคุมครอง (Essentially Derived 
Variety: EDV) ที่พัฒนามาจากพันธุเกษตรกร จะไมไดรับอนุญาตใหนําไปใชในเชิงการคา  นอกจากไดรับ
ความยินยอมจากเกษตรกรหรือชุมชนที่เกี่ยวของ 






สําคัญ  นอกจากนี้  ยังมีความหลากหลายในภูมิปญญาทางการเกษตรควบคูกับเกษตรกรรมแผนใหม  
ปจจุบันสาธารณรัฐเปรูไดมีความกาวหนาในดานนโยบายและกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองภูมิปญญา
ทองถิ่น โดยมุงเนนเร่ืองการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมพืชอยางเทาเทียมและ    
เปนธรรม  เร่ืองที่เกี่ยวของอยางมาก คือ การยอมรับระบบเมล็ดพันธุพันธุพืชพื้นเมือง (เกษตรกรสามารถนํา
ข้ึนทะเบียนได ซึ่งแตกอนไมสามารถกระทําได) และสิทธิของนักปรับปรุงพันธุในพันธุพืชใหม  เนื่องมาจาก
ประเพณีการเก็บรักษา  การใชประโยชนสวนขยายพันธุพืชโดยชุมชนพื้นเมือง  สิทธิเกษตรกรจึงเปน
เคร่ืองมือที่สําคัญสําหรับชุมชนพื้นเมืองในการรักษาประเพณีการเก็บเมล็ดพันธุ /สวนขยายพันธุไวเพื่อการ
ใชประโยชน และการแลกเปล่ียนเชื้อพันธุ (Muller, 2006) 
สิทธิเกษตรกรในการเก็บเมล็ดพันธุ /สวนขยายพันธุพืช (Farm saved seed) คุมครองไวปลูกตอ






3.  สิทธิเกษตรกรในประเทศไทย 
กฎหมายของไทยที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิเกษตรกร  มีอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย  พุทธศักราช  2550  และในพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สวนที่ 12  ไดรับรองสิทธิของชุมชนทองถิ่น 
หรือชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม  ในการอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  ศิลปะหรือวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่นและของชาติ  และมีสวนรวมในการจัดการ  การบํารุงรักษา  และใชประโยชนจากทรัพยากร
ธรรม ชาติ และส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
แมวารัฐธรรมนูญจะไมไดใหการคุมครองสิทธิของเกษตรกรโดยตรง  แตเนื่องจากชุมชนทองถิ่นสวน
ใหญในประเทศไทย  เปนชุมชนที่ดํารงชีพอยูบนฐานการเกษตร สมาชิกในชุมชนสวนใหญเปนเกษตรกร   
จึงอาจถือไดวารัฐธรรมนูญไดรับรองสิทธิของเกษตรกรในการจัดการ  การบํารุงรักษา และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชอยางสมดุล และย่ังยืน  
 มูลนิธิชีววิถี (2551) ไดกลาวถึงสิทธิเกษตรกรของประเทศไทยไว ดังนี้ 
 สิทธิเกษตรกร  เปนสิทธิที่ไมคอยไดรับการพูดถึงมากนัก ทั้งที่กวารอยละ 60 ของคนสวนใหญ       
มีอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเปนฐานรากของประเทศ และมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกระจายตัวในทุกภาค      
ของประเทศ อีกทั้งผลผลิตทางการเกษตรทั้งที่ถูกแปรรูป และยังไมผานการแปรรูปเปนสินคาสงออก          
ที่สําคัญ 
 อยางไรก็ดี สิทธิเกษตรกร  มีความสัมพันธเชิงซอนกับสิทธิชุมชน และเปนสิทธิที่เกิดข้ึนตามจารีต 
ประเพณี วัฒนธรรมแตละทองถิ่น ซึ่งถูกผลักดันเคลื่อนไหว จนไดรับการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ 
พ.ศ. 2540  และ พ.ศ. 2550 แตในทางปฏิบัติ  สิทธิดังกลาวก็ยังถูกละเมิดอยางตอเนื่อง ไมไดรับการ
คุมครองจากกลไกของรัฐเทาที่ควร 
 สิทธิเกษตรกร  เปนสิทธิพื้นฐานของคนสวนใหญในสังคมไทย ที่พึงไดรับการรับรอง และสงเสริม  
ใหมีการปฏิบัติในทางกฎหมาย  อาจจําแนกได ดังนี้ 
 1)  สิทธิในที่ดินทํากิน โดยสภาพขอเท็จจริงแลว เกษตรกรไทยเปนเกษตรกรบนที่เชา เชน 




 2)  สิทธิในน้ําเพื่อใชในการเกษตร น้ําเปนปจจัยสําคัญในการเพาะปลูก ที่ดินแตละผืนของ    
แตละครอบครัว จะมีน้ําใชอยางพอเพียงได ผานการมีขอตกลงรวมกันของชุมชนในการจัดการน้ํา ในทาง
ภาคเหนือจะมีระบบเหมืองฝาย ทางภาคใต ในบางชุมชนก็มีการทําทํานบทดน้ํา เพื่อใชรวมกัน สิทธิในน้ํา
เพื่อใชในการเกษตร จึงเปนสิทธิของเจาของที่ดินแตละแปลงและสิทธิของชุมชน แตในปจจุบัน ปญหาการ
แยงชิงน้ําเปนปญหาใหญ คนที่อยูริมน้ํา คนที่อยูตนน้ําก็มีสิทธิใชน้ํากอน คนที่มีทุนก็สามารถผันน้ํามาใชได
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 3)  สิทธิในทรัพยากรทางพันธุกรรมพืช ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกสรรพันธุ การเก็บ การรักษา 
วิธีการใชประโยชน ซึ่งสถานการณในขณะนี้ อยูในภาวะที่ถูกแยงชิงประโยชน ในรูปแบบของการรับรองสิทธิ
ของนักปรับปรุงพันธุ ผานขอตกลงระหวางประเทศ ทั้งที่พันธุกรรมที่นําไปปรับปรุงนั้น  คือ  พันธุกรรมที่ได
จากทองถิ่น และผานการปรับปรุง คัดสรร จนถึงการนํามาใชประโยชน จากบรรพบุรุษของแตละกลุมชน   
มาอยางยาวนาน เชน ปญหาขาวบาสมาติ (ขาวพื้นเมืองของสาธารณรัฐอินเดีย) ขาวหอมมะลิของไทย 
ในขณะที่องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ยอมรับวาเกษตรกรมีสิทธิ์ในการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ และคัดเลือกพันธุไวใชปลูกตอ  




 5)   สิทธิในการกําหนดราคาพืชผลผลิตทางการเกษตร ที่ผานมาเกษตรกรมีสถานะเปนเพียง
ลูกจางในแปลงเกษตรของตนเอง รับจางผลิตตามกระแสความตองการของตลาด ราคาของพืชผลถูก










Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPs) ซึ่งกําหนดในมาตรา 27.3(b) คือ ประเทศ
สมาชิกจะจัดใหมีการคุมครองพันธุพืชโดยออกกฎหมายสิทธิบัตร หรือออกกฎหมายระบบเฉพาะ (Sui 
Generis Systems) ในการคุมครองพันธุพืช  
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามขอตกลง TRIPs ราชอาณาจักรไทยไดออกกฎหมายคุมครองพันธุพืชมีผล
บังคับใช พ.ศ. 2542 เรียกวา พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 โดยมีเจตนารมณเพื่อสงเสริมให
มีการปรับปรุงพันธุ และพัฒนาพันธุพืชใหมีพันธุพืชใหม  และสรางแรงจูงใจดวยการใหสิทธิและความ
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พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายระบบเฉพาะ มีสาระสําคัญและ
กฎเกณฑที่ไมไดเปนการใหสิทธิผูกขาดโดยสมบูรณเหมือนกับกฎหมายสิทธิบัตร นับเปนกฎหมายฉบับแรก
ของไทยที่ไดใหการคุมครองสิทธิเกษตรกรไวเปนการเฉพาะ โดยมีเจตนารมณเพื่อสงเสริมใหมีการปรับปรุง
พันธุและพัฒนาพันธุพืชใหมีพันธุใหม  โดยการใหสิทธิและความคุมครองตามกฎหมาย  พระราชบัญญัติ
คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 ไดใหการคุมครองสิทธิเกษตรกรในหลายลักษณะ คือ   
1) สิทธิพิเศษในการเพาะปลูกหรือขยายพันธุ  สําหรับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครองดวย
การใชสวนขยายพันธุที่เกษตรกรเปนผูผลิตเอง เพื่อการเพาะปลูกในปตอไป แตสิทธิของเกษตรกรนี้           
มีขอจํากัดอยู กลาวคือ ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการคุมครองพันธุพืช มีการประกาศใหพันธุพืชใหมนั้นเปนพันธุพืชที่ควรสงเสริมการปรับปรุงพันธุ  
ใหเกษตรกรสามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุไดไมเกินสามเทาของปริมาณที่ไดมา (มาตรา 33) 
2) สิทธิในการรวมกับสมาชิกในชุมชนที่จะขอข้ึนทะเบียน พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ซึ่งจะทํา
ใหชุมชนนั้นมีสิทธิเด็ดขาดในการท่ีจะนําเอาสวนขยายพันธุของพันธุพืชนั้นไปแสวงหาประโยชนในเชิง
พาณิชย (มาตรา 44 และ 47)  ถาผูใดจะนําเอาพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น  ไปใชเพื่อการปรับปรุงพันธุ  
ศึกษา ทดลอง  หรือวิจัยเพื่อประโยชนในทางการคา  จะตองทําขอตกลงแบงปนผลประโยชนทีไ่ดรับจากการ
ใชพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้น (มาตรา 48) 
 อนึ่งในมาตรา 15 ผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ตองเปนนักปรับปรุงพันธุพืช ดังนัน้ ถาเกษตรกรเปน
ผูปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุใหม ก็มีสิทธิขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมได 
3) สิทธิในการรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการคุมครองพันธุพืช  (เปนองคกรที่จัดต้ังข้ึน
ตามกฎหมายนี้) โดยทําหนาที่ในการกําหนดกฎเกณฑตางๆ  เพื่อการบังคับใชเปนกฎหมาย                    
ในคณะกรรมการคุมครองพันธุพืชจะมีเกษตรกรจาก 6 ภูมิภาคตางๆ ของประเทศ รวมเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 6 คน (มาตรา 5 และ 6) 
อนึ่ง  กอนที่พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 จะมีผลบังคับใชสิทธิเกษตรกรไทยก็ไดรับ
การกลาวถึง และยอมรับในพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ.2518 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพชื 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 โดยมีเจตนารมณของการออกพระราชบัญญัติ ก็เพื่อ
ควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ ทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิเกษตรกรในการใชเมล็ดพันธุ  และข้ึนทะเบียนพันธุ /การ
ขอรับรองพันธุ 
 




องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ไดใหความหมายสิทธิเกษตรกรวา เปนสิทธิที่
เกิดจากการมีสวนรวมของเกษตรกรจากอดีต ปจจุบัน และอนาคต ในการอนุรักษปรับปรุงพันธุ และการทํา
ใหเกิดการดํารงไวซึ่งทรัพยากรพันธุกรรมพืช สิทธิเกษตรกรไดถูกกําหนดไวในมาตรา 9 ของสนธิสัญญา
ระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (ITPGRFA) โดยเฉพาะสิทธิใน
การเก็บเมล็ดพันธุไวใชประโยชน แลกเปล่ียน หรือขายเมล็ดพันธุ /สวนขยายพันธุที่ผลิตจากไรนาของตน  
(Farm saved seed) 
 สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐเปรูไดกําหนดสิทธิเกษตรกรเก่ียวกับพันธุกรรมพืชคอนขาง
ชัดเจน  โดยเฉพาะการจดทะเบียนพันธุพืชใหม และการขอข้ึนทะเบียนพันธุพืช  สําหรับประเทศไทยไมมี
ขอความใดที่จะกลาวถึงสิทธิเกษตรกรโดยตรงและชัดเจน  แมแตพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับพันธุพืช เชน พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 หรือ พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518     
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